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Bimbingan Karir dapat mempengaruhi pada ketepatan arah pilih karir
seorang remaja. Adanya pemahaman diri yang tinggi oleh remaja, membantu diri
dalam memahami orang lain dan bertindak bijaksana dalam menentukan pilihan
karir dimasa depannya. Selain bimbingan karir, pemahaman diri juga
mempengaruhi pada ketepatan arah pilih karir seorang remaja, karena pemilihan
karir yang tepat sangat mempengaruhi untuk menentukan masa depannya kelak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pemberian bimbingan
karir disekolah dan pemahaman diri terhadap ketepatan arah pilih karir. Sampel
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMAN 1 Karangjati tahun ajaran
2015/2016 dengan jumlah 131 siswa. Teknik sampling yang digunakan penulis
adalah Cluster Random Sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode
angket berbentuk skala yaitu skala bimbingan karir, skala pemahaman diri, skala
ketepatan arah pilih karir.
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu: 1) Hipotesis
minor pertama yang berbunyi : pemberian bimbingan karir berpengaruh terhadap
ketepatan arah pilih karir. 2) Hipotesis minor kedua yang berbunyi: pemahaman
diri berpengaruh terhadap ketepatan arah pilih karir. 3)Hipotesis mayor berbunyi:
pemberian bimbingan karir dan pemahaman diri berpengaruh terhadap ketepatan
arah pilih karir.
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan sebagai
berikut : 1) karena nilai t hit > nilai t tabel =25,937> 1,97 maka hipotesis minor
pertama diterima. 2) karena nilai t hit > nilai t tabel = 31,548 > 1,97 maka
hipotesis minor kedua diterima. 3) karena nilai F hit > nilai F tabel = 9,5663> 1,97
maka hipotesis mayor diterima.
Kata kunci : Bimbingan Karir, Pemahaman Diri, Ketepatan Arah Pilih Karir
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